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Abstract 
This study aimed to identify the impact of the democratic leadership style on 
employees’ professional growth in banks in Palestine a comparative study on 
commercial and Islamic banks, to achieve the study objectives, the researcher 
constructed a questionnaire  to collect the study data, the study instrument was 
conducted on a  stratified random sample of employees, the total sample size 
(124) of employees in Islamic and commercial banks in Palestine with (50%), 
which formed the final sample for the study. It is clear from the study results 
that the degree of exercise of democratic style in banks in Palestine was 
generally high, and In terms of the total score for professional growth, it was 
high from the views of respondents, where the ratio was at sign (80.84) As it is 
clear from the results of the study and there is a positive correlation between 
democratic style and professional growth and this relationship is statistically 
significant because the value of sig = (0.01) which is less than 0.05, and in the 
light of the reported study results were presented a set of recommendations, 
including the following: 
Must develop management models and special methods contribute to the 
development of professional growth for employees, focusing on the importance 
of training and qualification of staff before and during the service. 
The need to promote democratic style that encourages human relations 
between the employee and the administration, such as the participation of the 
administration staff at social events. 
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 ملخص الدراسة 
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر نمط القيادة الديمقراطي على النمو المهني لدى الموظفين في البنوك 
في فلسطين دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية ، ولتحقيق ذلك تم  بناء وتقييم أداة الدراسة 
ى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا،ً كما تم اختيار عينة طبقية عشوائية، وبعد توزيعها وجمعها تم إدخالها إل
من الموظفين العاملين في البنوك الاسلامية والتجارية في فلسطين وبنسبة ) 124(وقد بلغ حجم العينة 
 .والتي شكلت العينة النهائية للدراسة%) 50(مئوية بلغت 
نمط الديمقراطي في البنوك في فلسطين كانت ويتضح من خلال نتائج الدراسة بأن درجة ممارسة ال
مرتفعة بشكل عام أما من حيث الدرجة الكلية للنمو المهني، فهي كانت مرتفعة من وجهات نظر 
المستجيبين، كما يتضح من نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطيه موجبة بين النمط الديمقراطي والنمو 
، وفي ضوء ما أوردته 05.5وهي أقل من ) 45.5= ( gisمة المهني وهذه العلاقة دالة إحصائيا ًلأن قي
 :الدراسة من نتائج،  تم تقديم مجموعة من التوصيات من بينها ما يلي
يجب أن تطور الادارة نماذج وأساليب خاصة تسهم في تطوير النمو المهني للموظفين، بحيث  .4
 .تركز على أهمية تدريب وتأهيل الموظفين قبل وأثناء الخدمة
ضرورة تشجيع النمط الديمقراطي الذي يشجع العلاقات الإنسانية بين الموظف والادارة، مثل  .2
 . مشاركة الادارة الموظفين في المناسبات الإجتماعية
 
  :مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
تعتبر القدرة على التكيف والتاقلم والمرونة من اهم سمات بيئة العمل المعاصرة والتي تؤثر على نجاح 
سعى المنظمة  واستمرارها، اذ ترتبط هذه القدرات بنمط القيادة المتبع في المنظمات الاقتصادية والتي ت
الى الحفاظ على ميزاتها التنافسية وتسعى الى تطوير كوادر من الموظفين قادرين على السير وفق اهداف 
ولما كان نمط القيادة الاداري المتبع من قبل المدير يتعلق . المنظمة ويسعون الى تحقيقها وبجودة عالية 
يات تسيير العمل،  وهذا يترتبط بشخصيته فهو يمثل رئيس الجهاز الإداري وقائده، وعليه تقع مسؤول
بفكره واتجاهاته الادارية والقيادية والتي تنعكس على القيادة والتنظيم في المؤسسة التي يراسها، فالمرونه 
أبو العلا، (أو التشدد أو السلبية في العمل يسير وفق النمط القيادي الذي يتصف به قائد هذا العمل 
 ).2452
مقراطي من الأنماط القيادية التي تظهر في عملية الادارة  فهو يتميز  في كونه ويعتبر النمط القيادي الدي
يعتمد بشكل كبير على  العلاقات الإنسانية والمشاركة،  فهو يشجع على ابراز حس المسؤولية لدى 
حيث يهدف إلى خلق احساس الموظف بانه جزء من منظومة العمل وفرد عامل بها وله اراء  الموظف
 ). 0552عبد المجيد وفليه، (ب ان تحترم وحاجات يج
فالقائد الديمقراطي هو الذي يشجع الآخرين ويشاركهم في اتخاذ القرارات، ويقترح حلولا ويأخذ آراءهم 
ولا يفرض عليهم آراءه، ويوضح لهم أنهم مهمون في العمل، وأن مصلحة الجماعة تغلب على مصلحته 
 ).2552العجمي، (ية أكثر من كونها توجيهية أو رقابية وأهدافه الشخصية، لذا فمهمته هنا تطبيق
ان النمط الديمقراطي له العديد من المميزات التي تجعله اكثر جاذبية دون غيره، ولكنه يعاني من جملة 
من العيوب والتي نلخصها في انها تؤدي بالقائد الى تخليفه عن مسؤولياته والقائها على الموظفين 
علمه بكل ما يتم إنجازه بوساطة المرؤوسين يجعله مغيبا عن عمليات صنع القرار  الاخرين،  كما ان عدم
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في المؤسسة، كما ان المشاركة في اتخاذ القرارات قد يؤدي الى نشوب صراعات بين الموظفين في داخل 
المؤسسة ويزعزع ثقتهم ببعضهم، وفي أسوأ المواقف قد يؤدي النمط القيادي الديمقراطي الى انخفاض 
 ). 2552عياصرة والفاضل، (لانتاجية بسبب حالة الصراع او انخفاض الدافعية بين الموظفين ا
ومن هنا رأي الباحث، ان النمط الديمقراطي نمط يمكن أن يجمع بداخله العديد من الأنماط التي 
لمصرفية، تؤكد على التعاون، وتمارس في إطار من التوجيه الفعال، والتشارك العملي في إنجاح العملية ا
كما أن هذا النمط من أكثر الأنماط التي تحترم الموظف، وتشجعه على الإبداع، وتكتشف مهاراته، 
ورأى الباحث أن هذه النمط قد يؤدي إلى إحكام السلطة وانتظام . وتساعده على علاج مشكلاته المهنية
ملين، إذ يبقى تماسك الأفراد مرهونا ًالعمل، وزيادة الإنتاج، إلاّ أن له آثاراً سلبية كبيرة على شخصية العا
 .بوجود القائد، فإذا غاب القائد يحدث اضطراب، وعدم اهتمام بالعمل
الى انه يرتبط مع ) 1552(اما فيما يتعق بالنمو المهني للموظفين في المؤسسات،  يشير زايد 
التخطيط فهو دراسة مفاهيم مقاربة له مثل الاختيار المهني،  ويمارس على مستوى المؤسسة من خلال 
بان النمو ) 5552(التطورات المهنية لدى الموظفين طيلة حياتهم، ويؤكد على هذا المعنى عبد السلام 
المهني هو مرادف لعملية التعلم على مدى الحياة والتي تبدا من فترة ما قبل تولي الموظف لمهامه وتنتهي 
 . بانتهاء حياته المهنية
 ,4054(ي تناولت النمو المهني ومنها نظرية جينزبرج وهناك عدد من النظريات الت
والتي تناولت العوامل التي تؤثر في الاختيار المهني، والتي تشمل الظروف البيئية والتعلم ، )grebsniG
ومن النظريات الاخرى التي تناولت ). 2552الهواري وأبو أسعد، ( والجوانب العاطفية وقيم الفرد الذاتية
والتي ) هل أنت متأكد من اسم النظرية بباللغة الانجليزية) (repus(ي نظرية السوبر النمو المهني وه
تناولت الجوانب الخاصة بالفرد من ميول وقدرات وقيم وفرص متوفرة، فهي نظرية تركز على التفاوت 
 .بين الافراد
 :العلاقة بين النمط القيادي الديمقراطي والنمو المهني في المؤسسات البنكية
بان النمط القيادي يعتبر عنصرا اساسيا في   )4102   ,enohkanahpgnoV )رى فونجفاسخوناذ ي
قدرة المنظمة على تحقيق اهدافها في زيادة الانتاجية والحفاظ على موقعها التنافسي وذلك لا يتم من خلال 
 . دراتهم المهنيةتمتع الموظفين بالاتجاهات الايجابية نحو عملهم ومهنتهم، ولديهم الرغبة في تطوير ق
الى ان من اسباب انخفاض الانتاجية ) 4102   ,enohkanahpgnoV( وفي هذا الصدد تشير دراسة 
والكفاءة في البنوك العاملة في لاووس  تبني الادارة في المؤسسات البنكية لاساليب قيادة تسلطية لا تراعي 
ن الاساليب الادارية المباشرة المتبعة في حاجات الموظفين او تسعى الى تطوير قدراتهم المهنية، حيث ا
البنوك التي تم دراستها تبين بان الموظفين ليسوا راضين عن النمط القيادي المتبع في البنوك وهو ما 
كما بينت الدراسة بان الانماط القيادية التي تبتعد عن النمط . يؤدي الى انخفاض الانتاجية وضعف الاداء
 .سلبية في البنوك التجارية الديمقراطي تؤدي الى نتائج
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الى ان البنوك الاسلامية تتميز بنمط قيادي مميز يجعلها قادرة  ) ,firahS  6102(وتشير دراسة شريف 
على اكتساب قدر كبير من الحصص السوقية في المجتمعات التي تعمل بها، اذ تبين الدراسة التي اجريت 
دي  الى ان البنوك الاسلامية تتميز بوجودة مجلس على البنك الاجتماعي الاسلامي المحدود في بنغلا
رقابة شرعية وادارة شرعية خاصة بها يتم العمل من خلالها وفق الشريعة الاسلامية وهو ما يجعل طبيعة 
 .النمط في هذه البنوك مسالة تتم وفق معايير واضحة ومحددة سلفا ولا يمكن ان يتم الاختلاف عليها
اهمية التنمية المهنية للموظفين في البنوك، حيث ) ,niaJ & niaJ 2452(ةومن ناحية اخرى تبين دراس
تشير الدراسة الى ان التدريب والتاهيل والاعداد المستمر يلعب دورا في تحسين قدرات البنوك العاملة في 
الهند، وان الادارة تشكل عنصرا اساسيا في تشجيع هذا الاتجاه، وذلك من خلال دورها في تشجيع 
ركة في عمليات وبرامج التدريب، والحصر على عدالة توفير فرص النمو المهني لجميع الموظفين، المشا
وايضا بان تكون المواد التدريبية والتاهيلية ذات علاقة وطيدة بطبيعة التخصص او العمل في داخل البنك، 
في الهند الى ان هناك  كما وتشير نتائج الدراسة  والتي اجريت على ثلاثة من البنوك الاجنبية العاملة
ارتباط ذو دلالة احصائية بين الابعاد المتعلقة بالانماط القيادية المتبعة في البنك وبين التدريب والنمو 
 . المهني للموظفين
الى بحث تأثير النمو المهني للموظفين في البنوك على ) )3102 . ,.la te zawaNوهدفت دراسة 
الدراسة على عينة من الموظفين في البنوك العاملة في البنجاب في  خبراتهم وعلى ادائهم ، حيث اجريت
للتعرف على العناصر التي تشكل النمو المهني في مختلف عمليات البنوك قيد الدراسة، اذ باكستان 
فرعا ) 52(موظف في البنوك موزعين على سبعة بنوك بمجمل ) 554(اجريت الدراسة على عينة من 
ور، حيث اشارت الدراسة الى النمط القيادي يلعب دورا كبيرا في عملية التنمية والتي تقع في باها ولب
المهنية للموظفين في البنوك، وان مجال التدريب والتاهيل يعتبر العامل الاكثر عملية في تطوير النمو 
 . المهني للموظفين في البنوك
بشكل كبير  بكفاءة وفاعلية أنظمتها  وفي فلسطين، فان  التطور الذي يمكن ان  تصل إليه البنوك  يرتبط
الادارية وسياساتها المصرفية، ويعتبر الموظف أهم عنصر من عناصر العملية الادارية، فعلى كفاءته 
وفاعليته تعتمد اعتمادا كبيرا مخرجات النظام المصرفي بشكل عام، سواء تجسدت تلك المخرجات في 
ليه فان النمط الاداري الذي تتبعه الادارة يلعب دورا في وع.تحسن في انتاجية البنك او تحسن في اداءه 
إثارة اهتمام الموظفين ، وقد يظهر اهتمام الادارة بنمو الموظف من خلال برامج التدريب أثناء الخدمة 
للموظفين الجدد والقدامى على السواء، حيث يبدأ عمل الادارة مع الموظف الجديد بتقديم صورة واضحة 
 ).  2452المعايطة، (يعمل فيها عن مهنته التي س
ومن هنا يرى الباحث أن النمو المهني للموظف يرتبط بالنمط القيادي للادارة، إذ تقوم برامج   
الادارة الناجحة على أسس من مراعاة حاجات الموظفين ومشكلاتهم، ومعرفة التغيرات السريعة في 
يتابع الموظفون ما يجد من إنجازات في ميدان مجالات الحياة، وفي التربية بشكل خاص، وهذا يتطلب أن 
 . التربية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى النمو المهني للموظف
وفي ضوء ما سبق، جاءت هذه الدراسة التي تبحث موضوع اثر نمط القياة الديمقراطي على النمو المهني 
والاسلامية، ويؤمل أن يستفيد دراسة مقارنة على البنوك التجارية : لدى الموظفين في البنوك في فلسطين
مديري المصارف، والموظفين، والمديرين المصرفيين، وكل من يهتم : (منها أصحاب القرار وكل من
 ).بالنواحي الادارية ذات الصلة بموضوع الدراسة
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 :مشكلة الدراسة
لقيادية التي قد كون الباحث من المهتمين في مجال الادارة والانماط القيادية، فإنه رأى بعض الممارسات ا
تحبط من عزيمة الموظف وتثبط نموه المهني، والادارة الذي تتبنى انماط قيادية تشاركية تعاونية ستقود 
إلى تطوير نوعية العمل الديناميكي، والتخطيط الاستراتيجي، وتوفر مرونة أكثر لتطوير النمو المهني 
بدعة، وقد أشارت العديد من الدراسات للموظف لتتحول المؤسسات المصرفية  إلى مؤسسات منتجة وم
إلى أهمية العلاقة بين النمط القيادي الديمقراطي الذي تتبعه الادارة في البنوك والنمو المهني للموظفين، 
وعليه فإن مشكلة الدراسة )  ,firahS  6102( ) 4102   ,enohkanahpgnoV(  كدراسات 
: ى النمو المهني لدى الموظفين في البنوك في فلسطينتتمحور في تعّرف اثر نمط القياة الديمقراطي عل
 .دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية 
 :أسئلة الدراسة
 :سعت الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية
ما درجة ممارسة المديرين المصرفيين للنمط الديمقراطي في المصارف في فلسطين من وجهات نظر  -
 الموظفين فيها ؟
 درجة النمو المهني لدى الموظفين في المصارف في فلسطين من وجهات نظر الموظفين فيها؟ ما -
هل يوجد تأثير لدرجة ممارسة المديرين المصرفيين للنمط الديمقراطي  على النمو المهني للموظفين في  -
 المصارف في فلسطين من وجهات نظر الموظفين فيها؟ 
 :أهمية الدراسة
 :في الآتيتلخصت أهمية الدراسة 
تساهم في إبراز درجة ممارسة المديرين المصرفيين للنمط الديمقراطي وعلاقتها بالنمو المهني .  4
للموظف في المصارف في فلسطين من وجهات نظر الموظفين والموظفات فيها، كونها تساعد الموظفين 
 .والمديرين المصرفيين في تحسين العملية المصرفية في المصارف
ي إلقاء الضوء على أهمية النمو المهني للموظفين، وتوفير آليات عملية وبحثية للباحثين في تساعد ف.  2
مجال ممارسة المديرين المصرفيين للنمط الديمقراطي وعلاقتها بالنمو المهني للموظف في المصارف في 
 -م الباحثفي حدود عل –فلسطين من وجهات نظر الموظفين والموظفات فيها، حيث تعتبر هذه الدراسة 
من الدراسات الأولى التي تحاول استطلاع درجة ممارسة المديرين المصرفيين للنمط الديمقراطي 
 .وعلاقتها بالنمو المهني للموظف في المصارف في فلسطين من وجهات نظر الموظفين
ثين من يتوقع أن تستفيد الجهات صانعة القرار في البنوك في فلسطين والموظفين والاداريين والباح. 2
نتائج الدراسة في إعداد البرامج والدراسات الخاصة بالنمو المهني للموظف والادارة للنهوض بمستوى 
 .العملية الإدارية لدى القادة المصرفيين تجاه مؤسساتهم المصرفية
ديمقراطي قد تفيد هذه الدراسة العاملين في مجال الادارة والإداريين، إذ إنها تعّرفهم باثر نمط القيادة ال. 1
 .دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية: على النمو المهني لدى الموظفين في البنوك في فلسطين
 :أهداف الدراسة
 :سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية
ن التعرف على درجة ممارسة المديرين المصرفيين للنمط الديمقراطي وعلاقتها بالنمو المهني للموظفي .4
 .في المصارف في فلسطين من وجهات نظر الموظفين فيها
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الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تفيد العاملين في مجال الإدارة والعاملين  .2
 .في قطاع التربية، إذ أنها تساهم في تطويرهم المهني
 :مصطلحات الدراسة
 :وردت مصطلحات في الدراسة عرفت على النحو الآتي
دراسة التطورات المهنية التي يمر بها الأفراد سواء في البنك أو خارجها، وبمعنى آخر : النمو المهني
الطريق الذي يحتمل أن يسلكه الفرد بمجتمع ما بصورة عامة، والفرد الذي ينتمي إلى طبقة إجتماعية أو 
 ).1552زايد، (  اقتصادية، أو الذي يتميز بخصائص نفسية بصورة خاصة في حياته المهنية   
 ).2452البنا، (هو أسلوب القائد وطريقته في عملية التأُثير على موظفيه : النمط القيادي
 الطريقة والإجراءات
يتناول هذا الفصل وصفا ًللإجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة، حيث يتضمن هذا الفصل وصفا ً
دم وصفاً لأداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها، لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، ويق
 .ويتناول أيضا ًوصفا ًمفصلا ًللمعالجات الإحصائية التي استخدمها الباحث لتحليل نتائج الدراسة
 :منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي منهجاً للدراسة وذلك لملائمته لطبيعتها، وقد اعتمد الباحث 
لمنهج للوصول للمعرفة الدقيقة حول مشكلة الدراسة، وخاصة أن المنهج الوصفي يقوم على على هذا ا
 .التحليل والتفسير العلمي لمشكلة الدراسة ومن ثم تصنيفها وتحليلها للوصول الى النتائج المترتبة عليها
 :مجتمع الدراسة
لتجارية في فلسطين والبالغ عددهم يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في البنوك الاسلامية وا
  2452-2452موظف وموظفة للعام ) 212(
 :عينة الدراسة
تم اختيار عينة ممثلة لعدد الموظفين العاملين في البنوك الاسلامية والتجارية في فلسطين، وتم اختيار عينة 
سلامية والتجارية في من الموظفين العاملين في البنوك الا) 124(طبقية عشوائية، وقد بلغ حجم العينة 
وهي التي شكلت %) 554(استبانة أي بنسبة ) 124(وتم استرداد %) 50(فلسطين وبنسبة مئوية بلغت 
حيث تم تحديد حجم عينة الدراسة بحسب الجداول الاحصائية لكريجيس . العينة النهائية للدراسة
 . ومورجان
 .متغيرات المستقلةوالجدول التالي يوضح توزيع خصائص أفراد العينة تبعا ًلل
 توزيع عينة الدراسة وفقا ًللمتغيرات المستقلة): 1(جدول 
 النسبة المؤية التكرار التصنيف المتغير
 الجنس
 3.56 18 ذكر
 7.43 34 أثنى
 مكان السكن
 5.65 07 مدينة
 3.63 54 قرية
 3.7 9 مخيم
 المؤهل العلمي
 4.91 42 دبلوم متوسط
 6.27 09 بكالوريوس
 1.8 01 اجستير فاعلىم
 2.54 65 سنوات 5اقل من  سنوات الخدمة
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 3.63 54 سنوات 11-5من 
 5.81 32 سنوات 11أكثر من 
 نوع البنك
 9.85 37 تجاري
 1.14 15 اسلامي
 %001 421 المجموع
 
 
 
 :أداة الدراسة
وع الدراسة، والدراسات قام الباحث بتطوير اداة الدراسة وذلك بعد الاطلاع على الأدب المتعلق بموض
 .وتكونت أداة الدراسة من استبانة ضمت   قسمين. السابقة التي بحثت في هذا الموضوع
الجنس، مكان السكن، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، نوع : (القسم الأول يتعلق بالمعلومات الديمغرافية
 ).البنك
ة الديمقراطي على النمو المهني لدى الموظفين في أما القسم الثاني فتكون من استبانة قياس اثر نمط القياد
فقرة موزعة على مجالات ويتبع المقياس مقياس لبكرت ) 52(البنوك في فلسطين،  والتي تكونت من 
 ).بدرجة كبيرة جدا،ً بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً : (الخماسي
 :صدق الأداة
تها الأولية على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص من حملة تم عرض أداة الدراسة بصور
، وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء )0(درجة الدكتوراه في كلية الاقتصاد، وقد بلغ عدد المحكمين 
الرأي في مدى ملائمة الفقرات لقياس ما وضعت من أجله وتركزت توجيهات المحكمين إلى ضرورة 
 .ل صياغة فقرات أخرى، وأصبحت اداة الدراسة في صورتها النهائيةحذف بعض الفقرات وتعدي
 :ثبات الأداة
، وقد بلغت ahplA s’hcabnorCولقد تم استخراج معامل ثبات الأداة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
 . ، وهذا يجعل أداة الدراسة موثوقة وملائمة لأغراض البحث العلمي%)2.79(قيمة معامل الثبات 
 ثبات اداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا ) 2( جدول 
 معامل الثبات عدد الفقرات المجال
 25.5 03 الدرجة الكلية 
 :متغيرات الدراسة
 :تتضمن الدراسة المتغيرات التالية
 هو نمط القيادة الديمقراطي: المتغير المستقل: أولاً 
 :المتغيرات الوسيطة
 .ذكر أنثى: ستوياتويشتمل على الم: متغير الجنس
 ).دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فاعلى: (متغير المؤهل العلمي ويشتمل على ثلاثة مستويات
سنوات، أكثر من  54-0اقل من خمس سنوات، من (متغير سنوات الخدمة ويشتمل على ثلاث مستويات 
 ).سنوات 54
 ).اسلامي وتجاري(متغير نوع البنك ويشتمل على مستويين 
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 ).قرية، مدينة، قرية(ن السكن ويشتمل على مستويات متغير مكا
 المتغير التابع هو النمو المهني لدي الموظفين: المتغير التابع: ثانياً 
ويتمثل في استجابة المدراء على مجالات الدراسة، حول أثر نمط القيادة الديمقراطي على النمو المهني 
 .على البنوك التجارية والاسلاميةلدى الموظفين في البنوك في فلسطين دراسة مقارنة 
 :المعالجات الإحصائية
بعد تفريغ استجابات افراد العينة وترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب تمت معالجتها إحصائيا ً
 :ومن المعالجات الاحصائية المستخدمة) ssps(باستخدام برنامج الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية 
 : التحليل الإحصائي المستخدم في الدراسة بهدف اختبار أسئلة الدراسة كما يلي وقد كانت خطوات
 .حساب معادلة الانحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع. 2
 .للتعرف على العلاقة بين مفردات الدراسة snoitalerroCحساب معامل الارتباط . 2
 .والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية . 1
 عرض نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر نمط القيادة الديمقراطي على النمو المهني لدى الموظفين في البنوك 
في فلسطين دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية ، ولتحقيق ذلك تم تقييم وبناء أداة الدراسة 
توزيعها وجمعها تم إدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا،ً وفيما يلي نتائج الدراسة تبعا ًلأسئلتها  وبعد
 .وفرضياتها
 نتائج أسئلة الدراسة
ما مستوى تطبيق النمط القيادة الديمقراطي ومستوى النمو المهني من : النتائج المتعلقة بالسؤال الاول
 فلسطين دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية؟وجهات نظر الموظفين في البنوك في 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لأهمية أثر نمط القيادة الديمقراطي على النمو ) 3(جدول 
 المهني لدى الموظفين في البنوك في فلسطين دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية، 
 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي
حراف الان
 المعياري
 النسبة
 35.28 15. 31.4 النمط الديمقراطي 
 18.58 68. 92.4 .تتفهم الادارة مشكلة الموظفين في البنك 
 09.28 55. 51.4 .المدير قائد تشاوري 
 32.87 44. 19.3 .يبادر المدير بتفويض بعض صلاحياته لي 
 47.78 37. 93.4 .يتخذ المدير القرار بشكل جماعي 
 49.68 84. 53.4 .م المدير شخصية الموظفينيحتر 
 84.08 68. 20.4 .يحرص المدير على تنسيق جهود الموظفين للعمل 
 62.28 08. 11.4 .يحظى سلوك المدير بتقدير الموظفين 
 32.87 47. 19.3 .يراعي المدير حاجات الموظفين 
 62.28 08. 11.4 .يسهم المدير في تعزيز الثقة بينه وبين الموظفين 
 09.28 88. 51.4 .يشحع المدير العمل بشكل جماعي بين الموظفين داخل البنك 
 25.48 06. 32.4 .يشجع المدير الموظفين على ابداء ارائهم في تخطيط العمل وتنفيذه 
 00.08 24. 00.4 .يظهر المدير مرونة في تعامله وقراراته 
 56.08 16. 30.4 وضوعيم نك بشكليوجه المديرعند توجيه النقد للموظفين داخل الب 
 75.97 46. 89.3 مجال التدريب والتاهيل 
 25.48 06. 32.4 .يتواصل المدير مع الموظفين في البنك لتطوير اساليب العمل البنكي 
 01.77 96. 58.3يسهم المدير في طرح برامج النمو المهني تزود الموظف بمهارات  
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي
حراف الان
 المعياري
 النسبة
 .التعامل مع الوسائل التكنولوجية
 
يطرح المدير افكارا تتعلق ببرامج النمو المهني في تحسين اداء 
 .الموظف المهني
 79.08 60.1 50.4
 
يطور المدير نماذج واساليب خاصة تسهم في تطوير النمو المهني 
 .للموظفين
 30.97 10.1 59.3
 17.87 45. 49.3 .يقدر المدير مقترحات جديدة لتقوي الموظفين في عملية البنك 
 
جه المدير الاهتمام في توفير المناخ التدريبي والتاهيلي بين يو
 .الموظف ويساعد على النمو المهني
 01.77 96. 58.3
 79.97 46. 00.4 مجال اساليب العمل في البنك 
 24.78 46. 73.4 .يتابع المدير المستجدات المتعمقة بالخدمات المصرفية باستمرار 
 
يصية لتحديد مستوى اداء يجري المدير الاختبارات التشخ
 .الموظفين
 17.87 74. 49.3
 
يساعد المدير الموظفين في التغلب على مشكلات العمل المصرفي 
 .التي تواجههم
 00.08 37. 00.4
 92.67 20.1 18.3 .يسعى المدير الى تنمية روح الابداع والابتكار في عمل الموظفين 
 
الخدمات المصرفية في  يقدم المدير مقترحات لتحسين اساليب تقديم
 .البنك
 24.77 69. 78.3
 58.28 64. 41.4 مجال التقييم 
 00.58 96. 52.4 .يسهم الكدير في تطوير اساليب تقييمية عادلة باستمرار 
 56.58 26. 82.4 .يعد المدير تقاريرا مناسبة حول وضع الموظفين 
 
انفسهم  يعمل المدير على منح الموظفين بعض الصلاحيات في تقييم
 .مما يساعد في النمو المهني لهم
 01.77 48. 58.3
 30.48 04. 02.4 .يقوم المدير بتوعية الموظفين بالانظمة واللوائح المصرفية 
 
يوفر المدير مقياسا عادلا لقياس قدرات الموظفين وامكانياتهم 
 .المصرفية
 24.28 36. 21.4
 
التخصص  يؤكد المدير على مبدا وضع الموظف المناسب في
 .المناسب
 09.28 55. 51.4
 48.08 45. 40.4 الدرجة الكلية للنمو المهني 
لال الجدول السابق بان درجة ممارسة النمط الديمقراطي في البنوك في فلسطين كانت خحيث يتضح من 
، وكانت ادنى %)0.22(مرتفعة بشكل عام حيث بلغت نسبة الاستجابة الكلية مجال النمط الديمقراطي 
لفقرات من حيث درجة الاستجابة تتمثل في قلة مبادرة المدير بتفويض بعض صلاحياته للموظفين، ا
 . وايضا عدم مراعاة المدير لحاجات الموظفين المختلفة، وقلة المرونة في التعامل وفي اتخاذ القرارات
بين، حيث بلغت اما من حيث الدرجة الكلية للنمو المهني، فهي كانت مرتفعة من وجهات نظر المستجي
وهي درجة استجابة مرتفعة، وكانت ادنى الفقرات من حيث الاستجابة تتمثل في ) 12.52(النسبة المؤوية 
قلة سعي المدير الى تنمية روح الابداع والابتكار في عمل الموظفين، وعدم اسهام الادارة في طرح برامج 
 ..ائل التكنولوجيةالنمو المهني التي تزود الموظف بمهارات التعامل مع الوس
ما أثر نمط القيادة الديمقراطي على النمو المهني لدى : "ينص السؤال الثاني على: نتائج السؤال الثاني
 ؟"الموظفين في البنوك في فلسطين دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية 
من معادلة الانحدار، والجدول ولتحليل الانحدار الخطي تم للتعرف على المتغيرات المستقلة التي خرجت 
 .التالي تظهر تفسير تباين المتغير التابع، أي المتغيرات المستقلة التي لم تدخل في معادلة الانحدار
يبين معادلات الانحدار للتنبؤ بأثر نمط القيادة الديمقراطي على النمو المهني لدى )  1(  جدول رقم 
 .نة على البنوك التجارية والاسلاميةالموظفين في البنوك في فلسطين دراسة مقار
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 ) 4( جدول 
 النموذج
المتغيرات التي 
 دخلت المعادلة
معامل الانحدار 
 المعياري
لمعامل  tقيمة 
 الانحدار
 jda2R 2R Fقيمة 
 1..1 1..1 37...5 3..33 5..1 النمط الديمقراطي النموذج
لديها مرتفعة اذ   jda2Rو  2Rشرات قد  كانت مؤ) النمط الديمقراطي(يتضح من الجدول السابق أن 
 .حيث كانت قيمتها أكبر ويؤكد ذلك على أهمية النمط الديمقراطي والنمو المهني% 55بلغت 
 :نتائج السؤال الثالث
ما درجة ممارسة نمط القيادة الديمقراطي  من وجهة نظر الموظفين في البنوك : "ينص السؤال الثالث على
 .؟"البنوك التجارية والاسلامية  في فلسطين دراسة مقارنة على
وللإجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات 
 .الدراسة، واعتمد الباحث المقياس التالي لتقدير هذه الدرجة
 الدرجة طول الفترة
 كبيرة جداً  0-52.1
 كبيرة 52.1-51.2
 متوسطة 51.2 -52.2
 قليلة 52.2-52.4
 قليلة جداً  52.4-4
 .ويبين الجدول التالي هذه النتائج
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة ممارسة النمط الديمقراطي في البنوك )  5( جدول 
 الاسلامية والتجارية
 ن البنك_نوع 
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة ت عند 
 )5.3( المعيار
ت عند  قيمة
 )2.1(الميعار 
 مستوى الدلالة
درجة 
ممارسة 
النمط 
 الديمقراطي
 716.1 97.31 56005. 6011.4 37 تجاري
= ت   *10.0
 0.2
    08615. 3941.4 15 اسلامي
أن درجة ممارسة نمط القيادة الديمقراطي  من وجهة نظر الموظفين في )   0(ويتضح من الجدول رقم 
وانحراف ) 44.1(مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية ، كانت بمتوسط  البنوك في فلسطين دراسة
في ) 40.5(وبانحراف معياري ) 14.1(في البنوك التجارية ، وكانت بمتوسط )  0.5.5(معياري 
وبالتالي لم تكن هناك فروق ذات دلالة ) 25.4(البنوك الاسلامية، وكانت قيم ت اقل من القيمة المعيارية 
بين البنوك التجارية والاسلامية في درجة تطبيق النمط الديمقراطي،  اما درجة تطبيق النمط احصائية 
بدلالة احصائية، في حين لم ) 0.2(الديمقراطي في البنوك التجارية والاسلامية كانت اعلى من المعيار 
مقراطي في الادارية ومن خلال هذه النتائج نصل الى ان النمط الدي) 2.1(تكن دالة احصائيا على المعيار 
مطبق بدرجة كبيرة في كل من البنوك التجارية والاسلامية وبدلالة احصائية  وبنسبة مئوية تقارب 
 %. 52
 :نتائج السؤال الرابع
ما مستوى النمو المهني لدى الموظفين  في البنوك في فلسطين دراسة مقارنة : "ينص السؤال الرابع على
 .؟"ية على البنوك التجارية والاسلام
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وللإجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات 
 .الأنشطة المدرسية، واعتمد الباحث المقياس التالي لتقدير هذه الدرجة
 الدرجة طول الفترة
 كبيرة جداً  5-12.4
 كبيرة 12.4-14.3
 متوسطة 14.3 -17.2
 قليلة 17.2-13.1
 قليلة جداً  13.1-1
 
 
 
 
 
 .ويبين الجدول التالي هذه النتائج
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الأنشطة المدرسية ) 7(  جدول 
 ن البنك_نوع 
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة ت عند 
 )5.3(القيمة 
قيمة ت عند 
 المعيار
 )2.4(
مستوى 
 الدلالة
ريب مجال التد
 والتاهيل
 *10.0 -538.3- 482.8 166. 89.3 37 تجاري
    126. 79.3 15 اسلامي
مجال اساليب 
 العمل في البنك
 *10.0 -135.3- 927.8 136. 30.4 37 تجاري
    146. 59.3 15 اسلامي
 مجال التقييم
 *10.0 -593.1- 461.11 124. 21.4 37 تجاري
    125. 71.4 15 اسلامي
ارسة درجة مم
 النمط الديمقراطي
 *10.0 -942.3- 385.51 145. 50.4 37 تجاري
    145. 40.4 15 اسلامي
أن مستوى النمو المهني لدى الموظفين  في البنوك في فلسطين دراسة )  2( ويتضح من الجدول رقم 
، ولم تكن هناك مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية مرتفعة في جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية
بين البنوك الاسلامية والتجارية في مستوى النمو ) 05.5(فروق ذات دلالة احصائية عند ستوى الدلالة 
وكانت اقل  بدلالة ) 0.2(المهني، كما ويلاحظ بان مجالات النمو المهني كانت كبيرة عند المعيار 
 ) 2.1(احصائية عند مستوى الدلالة 
 :الاستنتاجات والتوصيات
ث يتضح من حلال نتائج الدراسة بان درجة ممارسة النمط الديمقراطي في البنوك في فلسطين كانت حي
، وكانت ادنى %)0.22(مرتفعة بشكل عام حيث بلغت نسبة الاستجابة الكلية مجال النمط الديمقراطي 
وظفين، الفقرات من حيث درجة الاستجابة تتمثل في قلة مبادرة المدير بتفويض بعض صلاحياته للم
 . وايضا عدم مراعاة المدير لحاجات الموظفين المختلفة ، وقلة المرونة في التعامل وفي اتخاذ القرارات
اما من حيث الدرجة الكلية للنمو المهني، فهي كانت مرتفعة من وجهات نظر المستجيبين، حيث بلغت 
ات من حيث الاستجابة تتمثل في وهي درجة استجابة مرتفعة، وكانت ادنى الفقر) 12.52(النسبة المؤوية 
قلة سعي المدير الى تنمية روح الابداع والابتكار في عمل الموظفين، وعدم اسهام الادارة في طرح برامج 
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النمو المهني التي تزود الموظف بمهارات التعامل مع الوسائل التكنولوجية، وان تهتم الادارة بتوفير البيئة 
و المهني للموظف، وايضا في عدم سعي الادارة نحو منح الموظفين الملائمة التي يسمح بتحسين النم
 .بعض الصلاحيات في تقييم انفسهم مما يساعد في النمو المهني لهم
لديها مرتفعة اذ   jda2Rو  2Rقد  كانت مؤشرات ) النمط الديمقراطي(يتضح من نتائج الدراسة أن 
 .ة النمط الديمقراطي والنمو المهنيحيث كانت قيمتها أكبر ويؤكد ذلك على أهمي% 55بلغت 
ويتضح من نتائج الدراسة أن درجة ممارسة نمط القيادة الديمقراطي  من وجهة نظر الموظفين في البنوك 
وانحراف معياري ) 44.1(في فلسطين دراسة مقارنة على البنوك التجارية والاسلامية ، كانت بمتوسط 
في البنوك ) 40.5(وبانحراف معياري ) 14.1(وسط في البنوك التجارية ، وكانت بمت)  0.5.5(
وبالتالي لم تكون هناك فروق ذات دلالة ) 25.4(الاسلامية، وكانت قيم ت اقل من القيمة المعيارية 
احصائية بين البنوك التجارية والاسلامية في درجة تطبيق النمط الديمقراطي،  اما درجة تطبيق النمط 
بدلالة احصائية، في حين لمن ) 0.2(ة والاسلامية كانت اعلى من المعيار الديمقراطي في البنوك التجاري
ومن خلال هذه النتائج نصل الى ان النمط الديمقراطي في الادارية ) 2.1(تكن دالة احصائيا على المعيار 
مطبق بدرجة كبيرة في كل من البنوك التجارية والاسلامية وبدلالة احصائية  وبنسبة مؤؤية تقارب 
  %.52
ويتضح من نتائج الدراسة أن مستوى النمو المهني لدى الموظفين  في البنوك في فلسطين دراسة مقارنة 
على البنوك التجارية والاسلامية مرتفعة في جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية، ولم تكن هناك فروق 
رية في مستوى النمو المهني، بين البنوك الاسلامية والتجا) 05.5(ذات دلالة احصائية عند ستوى الدلالة 
وكانت اقل  بدلالة احصائية عند ) 0.2(كما ويلاحظ بان مجالات النمو المهني كانت كبيرة عند المعيار 
 ).2.1(مستوى الدلالة 
 :التوصيات
 :وفي ضوء ما أوردته الدراسة من نتائج، تم تقديم مجموعة من التوصيات
تسهم في تطوير النمو المهني للموظفين، بحيث تركز على يجب أن تطور الادارة نماذج وأساليب خاصة 
 .أهمية تدريب وتأهيل الموظفين قبل وأثناء الخدمة
ضرورة تشجيع النمط الديمقراطي الذي يشجع العلاقات الإنسانية بين الموظف والادارة، مثل مشاركة 
 . الادارة الموظفين في المناسبات الإجتماعية
تخدام الأساليب والأنماط القيادية التساهلية والدكتاتورية لما لها من تأُثير ضرورة ابتعاد المدير عن اس
أو أن يتهرب من . سلبي على النمو المهني للموظف، كأن يتساهل مع الموظفين المقصرين في أعمالهم
 . مواجهة مشكلات العمل
شرافي للحد من تخبطه، ضرورة بناء معايير وظيفية للادارة توضح إجراءاته وتصرفاته في أداء دوره الإ
 .وتردده في اتخاذ القرارات الإدارية 
ضرورة بناء مناخ يسوده الثقة والاحترام المتبادل بين الادارة والموظف، وأن يعتمد الادارة الأساليب 
 .الموضوعية في ممارسة أدواره الإشرافية
رات أخرى غير النمو المهني إجراء دراسة مشابهة تبحث في أثر الأنماط القيادية للمديرين على متغي
 .للموظفين في محافظات فلسطين الشمالية والجنوبية
   -: المراجع العربية
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دار . مفاهيم ورؤى في الإدارة والقيادة الادارية بين الأصالة والحداثة). 2452. (أبو العلا، ليلى محمد حسني .4
 .يافا والجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
 . توزيع مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر. النمو الشخصي والمهني للموظف). 1552. (دزايد، نبيل محم .2
دار المسيرة . السلوك التنظيمي في ادارة المؤسسات). 0552(عبد المجيد، السيد محمد عبد؛ فليه، فاروق عبده  .2
 .للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن
دار الجامعة الجديدة، . الادارية والادارة الفعال ووالإدارة الحافزية القيادة). 2552.(العجمي، محمد حسنين .1
 .القاهرة، مصر
. الإتصال الإداري وأساليب القيادة الإدارية في المؤسسات الادارية). 2552. (عياصرة، علي والفاضل، محمد .0
 . دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
ماط القيادية لمديري المدارس الثانوية وعلاقتها بدافعية المعلمين نحو مهنتهم الأن). "2552. (العياصرة، علي .2
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، ". كموظفين في وزارة التربية والعمل التربوي في الأردن
 . الأردن
ر الشروق للنشر والتوزيع، عمان، دا.  التوجيه التربوي والمهني). 2552(الهواري، ليماء؛ و أبو أسعد، احمد  .2
 . الأردن
 :  المراجع الاجنبية
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